











































Reasonable Accommodation for Developmental Disorders at School
－Discussion Points from the Roundtable which Consisted of People with Different Viewpoints－































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「Nothing About Us Without Us」の考え方を反映
した障害者権利条約のもと、今後は当事者の思い
や要望も踏まえた話し合いの場を持つことが望ま
れる。障害者雇用や障害者生活支援の分野では、
成人した障害者本人の意向が支援に反映されてき
ている。教育においても発達障害のある児童生徒
の合意のもと配慮を決定する必要があるが、何度
も述べてきた通り発達障害の理解は難しく、また
本人自身の自覚も容易ではない。そのため、様々
な立場で子どもと接する周囲の人間が、話し合い
を重ね、理解を共有して支援を検討する必要があ
る。さらにそこに当事者本人も加わることで、誰
にどのような影響をもたらす「配慮」であるのか
がより明確になると同時に、本人との合意形成の
ためのプロセスやそこで行われるやりとり自体が、
本人の自己理解と対応スキルをも促進すると考え
られる。
「合理的配慮」の精神が学校教育をめぐって実
践化されるには、以上のポイントをふまえた討議
が、場や参加者構成を変え、継続して重ねられる
ことが有効であると考える。
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